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主 論 文 題 名 
 感染や炎症の環境下では破骨細胞（osteoclast:OCL）の分化、形成が活性化し炎症性骨
破壊を惹起する。一方で生体内に留置した異物の周囲には同じくマクロファージを起源

































大 矢 昭 仁 
Tumor necrosis factor receptor-associated factor 6 is required to inhibit foreign body giant 
cell formation and activate osteoclasts under inflammatory and infectious conditions  
（Tumor necrosis factor receptor-associated factor 6は炎症や感染の環境下において異物巨 
 細胞形成を抑制し破骨細胞を活性化するのに必要である）  
